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図1　中間選挙投票率の推移
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九四年アメリカ中間選挙の分析とアメリカ政治の動向
民主党
共和党
その他
表1
　州知事
29　→
19　→
　2　→
民主・共和両党の勢力の消長
19
30
1
連邦上院
55　→　47
45　→　53
　連邦下院
256　→　204
177　→　230
　1　→　　　1
主：Associated　Pressのファクス速報値，及び以後の修正報道による。現在
開票結果を巡り係争中のものもある。
連邦上院では，中間選挙直後に非改選議員一名が民主党から共和党へ移
動。
連邦下院には欠員が1出あった。州知事と上院とは非改選者を含む。
議席占有率
　52．9％
　46．9
　0．2
　　表2
総得票
33，180，220
30，186，126
1，375，152
連邦下院議員選挙結果
　得票率　　獲得議席
　51．3％　　　　　　230
　46．4　　　　　204
　　2．1　　　　　　1
共和党
民主党
他
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上下両院共共和党が多数
アラスカ　アリゾナ　コ
ロラド　アイダホ　イリ
ノイ　インディアナ　カ
ンザス　ミシガン　モン
タナ　ニュー・ハンプシ
表3　各州議会の多数党一覧
　上院のみ共和党が多数
　コネティカット　フロリ
　ダ　ネヴァダ　ニュー・
　ヨーク　ペンシルヴェニ
　ァ　ヴァーモント
下院のみ共和党が多数
デラウェア　アイオワ
ノース・キャロライナ
ワシントン
??
「??
??????
?????????
?
ー???
注　キャリフォーニア州下院，メイン州上院，
　　下院は，民主・共和両党の議席が同数。
ネヴァダ
ハイオ　オレゴン　サウ
ス・ダコタ　ユタ　ウィ
スコンシン　ワイオミン?
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九四年アメリカ中間選挙の分析とアメリカ政治の動向
図2　連邦上下両院議員現職候補者再選率の推移
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図3　現職者出馬区における民主党僕補者得票率分布
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図4　連邦下院議員選挙民主党候補者得票率分布
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　　　　　　　　　　　表4
　　1980　　　　　　　　　　1982
民主党共和党　民主党共和党
連邦下院議員選挙社会集団別投票行動
　　1984　　　　　　　　　　1986　　　　　　　　　　1988　　　　　　　　　　1990　　　　　　　　　　1992　　　　　　　　　　1994
民主党共和党　民主党共和党　民主党共和党　民主党共和党　民主党共和党　民主党共和党
100総得票 52 48 57 43 51　　49 52　　48 54　　46 52 48 54 46 50 50
49男　性
51女　性
???」? ??」【」 ＝」?? 48　　52
54　　46
51　　49
54　　46
52　　48
57　　43
??＝」 ???」 」? ?????? ??＝? ??
79白　人
13黒　人
5　ヒスパニック
????? ???」????????? ??
3
49　　51
86　　14
75　　25
50　　50
85　　15
76　　24
?????? ???
13　18－29歳
35　　30－44歳
2845－59歳
2560歳以上
＝」??＝」??????＝」???＝」??? ?」＝」??? ?????? ??＝」?」51　　49
52　　48
54　　46
52　　48
54　　46
54　　46
54　　46
55　　45
??＝」 ? ?」 ??」??」?」?????????』 ??
35　共和党支持者
24無党派
41民主党支持者
?????? ?? ?＝ 」??? ???20　　80
52　　48
81　　19
21　　79
54　　46
83　　17
????」??＝」? ??」 ???
40白人男性
40白人女性
6黒人男性．
7黒人女性
????」?＝」 ????」 ??? ? ??????」＝」?47　　　　53　　　　　．47　　　　53
50　　　　　50　　　　　52　　　　　48
84　　　　16　　　　　82　　　　18
88　　　12　　　　88　　　12
???? ???」 ?????」???? ?＝」? ??????? ??
?
1980 1982 1984 1986
民主党共和党　民主党共和党　民主党共和党　民主党共和党
　　1988　　　　　　　　　199〔｝
民主党共和党　民主党共和党
1992 1994
民主党共和党　民主党共和党
oD｡
　　世帯年収
11　15，000ドル未満
20　15，000～29，999ドノレ
30　30，000～49，999ドノレ
3950，000ドル以上
1775，000ドル以上
8　100，000ドル以上
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63
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出典：The　New　Ybrk　Times，1994年11月13日よリ抜粋。連邦下院議員選挙における投票政党の出口調査。
＊数字はすべて％，最左行は94年時点対選挙民比率を示す。
　一は，調査カテゴリーなし，若しくはデータ不十分。
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